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Recommended Citation
Vitaceae, Parthenocissus quinquefolia, (L.) Planch. USA, Tennessee, Blount, Creeping vine on open
bank along railroad about one mile S.W. of Rockford, 1973-09-14, Phillippe, L., (EIU). Stover-
Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18726
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